



















































































































































1 長坂隼人助等連署売券案 （文明16）12.2 ○　
「如何□〔な〕る地頭
政所殿なりとも」 妙源寺文書 10-263
2 久世信康売券写 ○ 長興寺文書（田原市） 10-362
3 次郎右衛門売券 明応 3.10.28 ● 大樹寺文書 10-504
4 弥九郎等連署売券 文亀 2.9.21 ○ ○ 大樹寺文書 10-622
5 大か藤左衛門等連署売券 永正 8.11.21 ○ 妙源寺文書 10-766
6 鳥山忠正売券 永正 9.12.27 ○ 「此状を御ひらき候て」云々 大樹寺文書 10-790
7 神屋藤左衛門・同源六連署売券 永正 13.12. ○ 妙源寺文書 10-848
8 神谷家光売券 永正 14.4. ○ 妙源寺文書 10-849
9 岩津弥八郎・同弥太郎連署売券 永正 14.10.3 ○ 大樹寺文書 10-867
10 松平長家売券 永正 15.5.16 ○ 大樹寺文書 10-886
11 二郎四郎売券 永正 16.7.12 ○ ○ 大樹寺文書 10-903
12 青津二郎しんあん売券 永正 17.8.2 ○◆ ○ 伝法寺文書 10-914
13 植村安忠売券并寄進状 大永元 .10.6 大樹寺文書 10-942
14 松平信長売券 大永 2.3.13 ○ 高月院文書 10-953
15 孫左衛門売券 大永 2.4.12 ○ 大樹寺文書 10-955
16 彦左衛門売券 大永 2.12.1 ○ ○ 大樹寺文書 10-964
17 松平信長売券 大永 4.1.11 高月院文書 10-981
18 上条隼人入道売券 大永 6.11.13 ○ 大樹寺文書 10-1031










20 御鍋売券 享禄 2.2.16 ○ ○ 大樹寺文書 10-1094
21 善四郎売券 享禄 2.6.28 ○ 妙源寺文書 10-1099
22 助左衛門売券 享禄 2.10. ○ 大樹寺文書 10-1102
23 三郎兵衛売券 享禄 3.2.6 ○ 伝法寺文書 10-1105
24 春日部長明売券 享禄 3.2. ○ 妙源寺文書 10-1107
25 八郎五郎売券 享禄 3.12.28 ◆※ ○ ※「為何新儀之申事に」云々 妙源寺文書 10-1111
26 井田信広売券 享禄 4.12.15 ○◆ ○ 作人違乱､ 水損・旱魃詫び言 大樹寺文書 10-1124
27 井田順久・同頼次連署売券 享禄 4.12.23 ○ 大樹寺文書 10-1126
28 彦左衛門売券 享禄 5.12.3 ◆※ ○ ※「岡崎殿（松平清康）新徳政入候共」 大樹寺文書 10-1134
29 僧栄正・井口親家連署売券 天文 2.2.29 ○ 大樹寺文書 10-1143
30 ほそい新五郎等売券 天文 2.12. ○ ○ 「此文をさきとして」云々 大樹寺文書 10-1173
31 中根重次売券 天文 3.1.27 ◆※ ※「おかさき殿新徳政御入候とも」 大樹寺文書 10-1192





33 松平三郎左衛門・同孫五郎連署売券 天文 3.12.19 ○ ○ 大樹寺文書 10-1194
34 藤忠久売券 天文 4.1. ○※ ※「彼状と三郎左衛門本文を御出候て」 大樹寺文書 10-1196
35 彦左衛門・弥七郎連署売券 天文 4.10.14 ○ 大樹寺文書 10-1211
36 平岩浄椿等連署売券 天文 4.10.14 ○ 妙源寺文書 10-1213
37 平岩信重等連署売券 天文 4.10.14 ○ 妙源寺文書 10-1214
38 平岩光吉・同親基連署売券 天文 4.12.29 ○ ○ 妙源寺文書 10-1221











40 花井雅楽助売券写 天文 5.5. ○ 三川古文書 10-1246
41 井口太郎左衛門等連署売券 天文 5.11.27 ○ ○ 大樹寺文書 10-1269
42 八郎二郎売券 天文 5.12.23 ○ 大樹寺文書 10-1272
43 新三郎売券 天文 5.12.24 ○◆※ ○ ※「田原殿御徳政なと入来候共」 伝法寺文書 10-1273
44 富田藤助売券写 天文 7.7. ○※ ※「何時も本銭をもつて下地を返可有候」 乾坤院文書 10-1325
45 彦左衛門売券 天文 8.12. 晦 ○ ○ 大樹寺文書 10-1347
46 井田玉泉・同信正連署売券 天文 9.1.19 ○ ○ 大樹寺文書 10-1352
47 井口藤一郎売券 天文 9.4.11 ○ ○ 大樹寺文書 10-1364
48 孫左衛門売券 天文 9.10.2 ○ ○ 大樹寺文書 10-1381
49 平岩信忠寄進状 天文 9.11.4 ○ 妙源寺文書 10-1388










52 都筑竹松等連署売券 天文 9.12.28 ○ 妙源寺文書 10-1392
53 大郎衛門等売券 天文 14.1.25 東観音寺文書 10-1545
54 鍬谷孫三郎売券写 天文 15.12.22 ○ 三川古文書 10-1594
55 酒井康家売券 天文 16.2.1 ○ ○ 大樹寺文書 10-1600
56 大井野信正売券 天文 16.2.26 ○ ○ 大樹寺文書 10-1608
57 内田信家・同信次連署売券 天文 16.4.21 ○ ○ 大樹寺文書 10-1615
58 井口宗訓売券 天文 17.12.11 ○◆ ○ 「三郎殿（松平広忠）御内儀御尋之上」 大樹寺文書 10-1673









60 次郎兵衛等連署売券 天文 24.12.3 ○◆※ ○ ※「駿州之新徳政出来候共」 伝法寺文書 10-1987
61 三宅伊忠売券 弘治 3.12.9 ○ ○ 「鬧之申様鉾楯候共」 大樹寺文書 10-2082
62 松平源五売券 弘治 4.1. ○ ○ 大樹寺文書 10-2089
63 加納太郎左衛門尉売券 永禄元 .10.13 ○ ○ 大樹寺文書 10-2127
64 草下重次売券 永禄元 .11.13 ○※ ※「縦永地迄入来候共」 妙源寺文書 10-2129
68 松平貞広売券 永禄 3.12.29 大樹寺文書 11-59
69 三宅伊忠売券 永禄 4.2.2 ○ 大樹寺文書 11-75
65 忠助売券 永禄 5.12.25 ○ ○ 大樹寺文書 11-266
66 孫三郎売券写 永禄 7.2.5 ○ ○ 大樹寺文書 11-348
67 林可勝売券写 永禄 10.7.1 ○ ○ 輯古帳 11-559



































































































































































































































































































































































































24　「政基公旅引付」永正元年 3 月 28､ 29 日条。
25　「曼陀羅寺文書」（［10-290 号］）、「真福寺寺文書」
（［10-385、656 号］）など。
26　「曼陀羅寺文書」（［10-899 号］）。
27　神谷前掲著。文書フェティシズムは文言にも表
れており、たとえば助左衛門売券（「大樹寺文書」
［10-1084 号］）においては「此畠ニおき候て、子々
孫々ニおき申、ゐらんわつらへ（違乱煩）申候
ハヽ、此売状をさきとして、御あつかいをめさ
れへく候」とあり、先に出た文書を優先して取
り扱うよう記載されている。
28　「大樹寺文書」（［10-1084 号］）。
29　「大樹寺文書」（［10-1173 号］）。

